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Penelitian ini hendak mengetahui motif karyawan PT. Perkebunan 
Nusantara X (Persero) membaca majalah internal perusahaan ‘PTPN X 
Mag’ yang diterbitkan dalam rangka menciptakan media komunikasi 
dengan para karyawan dari berbagai anak perusahaan dan core bussiness. 
Majalah berbayar ini dicetak sebanyak 13.500 eksemplar tiap periode 
penerbitan dengan harga jual per eksemplarnya Rp 28.500 (harga terakhir 
tahun 2013). 
Adanya kebutuhan (need) menjadi awal mula munculnya sikap 
aktif seseorang untuk mengkonsumsi media. Selanjutnya muncul motif atau 
dorongan dalam diri yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
Terdapat 4 (empat) kategori motif khalayak media yang ditawarkan oleh 
Denis McQuail yakni motif informasi, motif identitas personal, motif 
integrasi dan interaksi sosial, dan motif hiburan.  
Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 
metodologi kuantitatif dan metode survei yang nantinya pernyataan 
responden akan diukur dengan skala likert. Dari penelitian ini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Motif Membaca Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X 




 Motif Khalayak Media Internal, PT. Perkebunan Nusantara 





Elysia Isti Ayu, NRP. 1423010002, Motive Employee of PT. Perkebunan 
Nusantara X (Persero) to Reading Company Internal Magazine, Faculty of 




This research seeks to determine the motives of employees PT. 
Perkebunan Nusantara X (Persero) to read the company's internal magazine 
entitled 'PTPN X Mag' which published in order to create a medium 
communication with employees of various subsidiaries and core business. 
This payable magazine printed 13,500 copies per publishing period with 
selling price Rp 28,500 /each (last price in 2013). 
The beginning of someone’s active attitude to consume media is 
always a need. After that, appear a motive or self encouragement try to 
fulfill that need. Someone looking for a particular medium with a particular 
content is also to achieve the objectives and obtain the desired result. There 
are four (4) categories of media audiences motive offered by Denis 
McQuail namely motive of information, motive of personal identity, motive 
of integration and social interaction, and motive of entertainment. 
This research type is descriptive with quantitative methodology 
and survey method which measured the respondent’s statement by Likert 
scale. From this research, concluded that the motive to reading PTPN X’s 




 Internal Media Audiences Motive, PT. Perkebunan 
Nusantara X (Persero), PTPN X Mag’s Internal Magazine.  
 
 
 
